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เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 
ของผูประกอบกิจการบําบัดและกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 
 
เพื่ออนุวัติตามขอ  ๑๗  แหงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลว  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  จึงเห็นสมควรออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  ของผูประกอบกิจการรับบําบัดและกําจัดส่ิงปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลวไว  ดังตอไปนี้ 




ขอ ๑ ตองจัดทําบัญชีแสดงรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่รับบําบัดหรือกําจัด   
ตามแบบ  (สก.6)  ที่กําหนดไวทายประกาศฉบับนี้  โดยตองจัดทําในวันที่รับส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  
เขามาภายในบริเวณโรงงานในแตละวัน  และตองจัดเก็บไวเปนหลักฐานแสดงตอพนักงานเจาหนาที่    
เพื่อตรวจสอบ  โดยเก็บไวไมนอยกวาหนึ่งปนับต้ังแตวันที่รับส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวเขามาบําบัด  
หรือกําจัด 
ขอ ๒ ตองรับส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากผูกอกําเนิดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว    
ที่ไดรับใบอนุญาตนําส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกโรงงาน  มายังโรงงานของผูรับบําบัดหรือ
กําจัด  ฯ  ตามรายชื่อและปริมาณของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  ที่ระบุไวในใบอนุญาตเทานั้น 
ขอ ๓ กรณีรับบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ เปนของเสียอันตราย       
ตองตรวจสอบความถูกตองของรายชื่อ  และปริมาณของเสียอันตรายใหถูกตองตรงกันกับที่ระบุไวใน   
ใบกํากับการขนสง  หากพบวารายชื่อและปริมาณของเสียอันตรายไมตรงกับรายการในใบกํากับการขนสง  
ใหผูประกอบกิจการรับบําบัดและกําจัด  ฯ  ดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
 หนา   ๒๗ 




(๑) กรณีเปนส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไดรับอนุญาตแลวตามขอ  ๒  ใหผูประกอบกจิการ
รับบําบัดและกําจัด  ฯ  รับมอบของเสียอันตรายนั้นไวกอน  และแจงใหผูกอกําเนิด  ฯ  ทราบทันที   
โดยผูกอกําเนิด  ฯ  ตองรับผิดชอบคาเสียหายและเสียคาใชจายสวนที่เพิ่มสําหรับการบําบัดหรือกําจัด  
หากไมสามารถหาขอยุติไดภายในสิบหาวัน  ใหผูรับบําบัดและกําจัด  ฯ  แจงตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายทราบทันที  ภายในวันที่ครบกําหนด  เพื่อใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายดําเนินการสั่งการตอไป 
(๒) กรณเีปนส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมไดรับอนุญาตตามขอ  ๒  ใหผูรับบําบัดและ
กําจัด  ฯ  สงคืนของเสียอันตรายใหผูกอกําเนิด  ฯ  โดยทันที  พรอมเก็บสําเนาใบกํากับการขนสงไว 
เปนหลักฐาน  แลวแจงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม  หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายทราบ  ภายใน 
เจ็ดวันนับต้ังแตวันที่สงคืนของเสียอันตรายใหกับผูกอกําเนิด  ฯ  ที่ เปนเจาของของเสียอันตราย   
เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป 
ขอ ๔ หามรับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตราย  โดยไมมีใบกํากับ  
การขนสงโดยเด็ดขาด 
ขอ ๕ ตองจัดเก็บส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ รับมอบภายในอาคารหรือบริเวณที่ 
จัดไวโดยเฉพาะ  และตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) กรณีที่ จัดเก็บไวในอาคาร  สภาพอาคารตองมีความมั่นคงแข็งแรง  มีการระบายอากาศ 
ที่พอเพียง  และมีพื้นที่เพียงพอตอการจัดเก็บอยางปลอดภัย 
(๒) กรณีที่จัดเก็บไวนอกอาคาร  ตองมีมาตรการปองกันและควบคุมดานความปลอดภัยและ
ดานส่ิงแวดลอม  โดยเฉพาะการปนเปอนและกระจายสูดิน  น้ํา  อากาศโดยการจัดเก็บไวนอกอาคาร 
ตองไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายกอน 
(๓) ตองแยกเก็บส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมอันตรายและที่เปนของเสียอันตราย   
หรือของเสียอันตรายที่อาจกอปฏิกริยาตอกันออกจากกันเปนสัดสวนโดยตองแสดงปาย  เคร่ืองหมาย
และคําเตือนความเปนอันตรายติดต้ังไวในบริเวณที่จัดเก็บของเสียอันตรายดวย 
ขอ ๖ ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชบรรจุส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  ที่เปนของเสียอันตราย  
ตองมีสภาพมั่นคงแข็งแรงและเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  และตองติดฉลาก  ปาย  หรือเครื่องหมาย
แสดงความเปนอันตราย  โดยฉลากที่ติดภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่สามารถเคลื่อนยายได  และไมได 
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ติดตรึงกับพื้น  ตองแสดงรายละเอียด  ชื่อ  และปริมาณของเสียอันตราย  เลขที่ใบกํากับการขนสงและ 
ชื่อผูกอกําเนิด  ฯ   ใหครบถวน 





หรือกําจัด  ตามแบบ  (สก.7)  ที่กําหนดไวทายประกาศฉบับนี้  โดยตองจัดทําในวันที่ทําการบําบัดหรือกําจัด  




ขอ ๙ ตองทําการบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียไมอันตราย  
ภายในสามสิบวัน  และที่เปนของเสียอันตรายภายในสิบหาวัน  นับต้ังแตวันที่รับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไมใชแลว  หากจําเปนตองขยายระยะเวลาการบําบัดหรือกําจัด  ตองแจงตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายภายในหาวัน  กอนครบระยะเวลาที่กําหนด  โดยตองแสดงเหตุผลและ
ความจําเปนประกอบการพิจารณาอนุญาตดวย 
ขอ ๑๐ กรณีที่ผูประกอบกิจการรับบําบัดและกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไมสามารถ  
รับบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวภายในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ  ๙  และตองการนํา
ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวสงไปบําบัดหรือกําจัดโดยผูรับบําบัดและกําจัด  ฯ  รายอื่น  ตองขออนุญาต 
ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม  หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายภายในหาวัน  กอนครบระยะเวลาที่กําหนด
และตองไดรับอนุญาตกอน  จึงจะดําเนินการได  โดยใหใชหลักเกณฑและวิธีการขออนุญาตเชนเดียวกับ
การขออนุญาตนําส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน 
ขอ ๑๑ การจัดการกากสุดทายที่เกิดจากกระบวนการบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุ 
ที่ไมใชแลว  ตองดําเนินการขออนุญาตนําไปบําบัดหรือกําจัดนอกบริเวณโรงงาน   เชนเดียวกับ 
ผูกอกําเนิดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 
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ขอ ๑๒ ผูประกอบกิจการรับบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  โดยวิธีการฝงกลบ  
(เฉพาะของเสียอันตราย)  ตองจัดจางบริษัทที่ปรึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ทําหนาที่ควบคุมดูแลระบบปองกันส่ิงแวดลอมที่มีความรูเฉพาะดาน  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เร่ือง  การกําหนดชนิดและขนาดโรงงาน  กําหนดวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย  มลพิษ  หรือส่ิงอื่นใด  ๆ  
ที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  กําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมดูแล  ผูปฏิบัติงานประจํา  และหลักเกณฑ
การขึ้นทะเบียนผูควบคุมดูแล  สําหรับระบบปองกันส่ิงแวดลอมเปนพิษ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และทําหนาที่
ในการจัดทํารายงานตามขอ  ๑  และขอ  ๗  สงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม  หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย
ทุกสิบหาวัน  โดยใหจัดสงภายในวันที่หนึ่งและวันที่สิบหกของเดือนถัดไป 
ขอ ๑๓ ผูประกอบกิจการรับบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  โดยวิธีการ
นํามาผสมเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงผสมหรือวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต  เตาเผาปูนขาว  หรือเตาเผา    
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดใหความเหน็ชอบ  ตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ตองสงรายงานตามขอ  ๑  และขอ  ๗  ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหนวยงานที่ 
ไดรับมอบหมายทุกสามสิบวัน  โดยใหสงภายในวันที่หนึ่งของเดือนถัดไป 
(๒) ตองจัดทําบัญชีผลิตภัณฑตามแบบ  (สก.8)  ที่กําหนดไวทายประกาศฉบับนี้  ใหเปนปจจุบัน
ทุกสามสิบวัน  และสงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม  หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายภายในวันที่สิบหา
ของเดือนถัดไป 
(๓) ผลิตภัณฑเชื้อเพลิงผสมหรือวัตถุดิบทดแทนที่ผลิตไดตองนําสงเตาเผาปูนซีเมนต  เตาเผา 
ปูนขาว  หรือเตาเผาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดใหความเห็นชอบ  ภายในสิบหาวันนับจากวันที่ผลิต  
และตองจัดเก็บหลักฐานการสงมอบไวเปนหลักฐานแสดงตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบ  โดยเก็บไว
ไมนอยกวาหนึ่งปนับต้ังแตวันที่สงมอบผลิตภัณฑเชื้อเพลิงผสมหรือวัตถุดิบทดแทน   
ขอ ๑๔ ผูประกอบกิจการรับบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวโดยวิธีการเผา   
ในเตาเผาปูนซีเมนต  เตาเผาปูนขาว  หรือเตาเผาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดใหความเห็นชอบ 
ตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
 หนา   ๓๐ 





ตามขอ  ๑๓  โดยใชแบบ  (สก.9)  ที่กําหนดไวทายประกาศฉบับนี้  ใหเปนปจจุบันทุกสามสิบวัน   
และตองจัดสงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม  หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายภายในวันที่สิบหา 
ของเดือนถัดไป 
(๒) ตองออกหลักฐานการรับมอบผลิตภัณฑใหผู รับบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือวัสดุ 
ที่ไมใชแลวตามขอ  ๑๓  ทุกคร้ังที่มีการรับมอบ  และตองจัดเก็บสําเนาหลักฐานการรับมอบไวแสดงตอ
พนักงานเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบ  โดยเก็บไวไมนอยกวาหนึ่งปนับต้ังแตวันที่รับมอบ 
ทั้งนี้  ใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
รัชดา  สิงคาลวณิช 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
รหัสสิ่งปฏิกูล เลขที่ใบกํากับ ปริมาณ
หรือวัสดุที่ไมใชแลว การขนสง (ตัน) ชนิด จํานวน
                                                      ลงชื่อ                                                                                       ผูประกอบกิจการโรงงาน
บัญชีแสดงการรับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ของ........................................................................................... ทะเบียนโรงงาน / เลขประจําตัว
วันที่รับมอบ...................... เดือน...............................................พ.ศ.............................
                                                                     ขอรับรองวารายการตามบัญชีขางตนเปนความจริงทุกประการ
ชื่อผูกอกําเนิดลําดับที่
                                              ลงชื่อ                                                                                       ผูควบคุม / ที่ปรึกษา
บรรจุภัณฑ
ผูบันทึก หมายเหตุทะเบียนโรงงาน เลขประจําตัว 13 หลัก




                                                      ลงชื่อ                                                                                       ผูประกอบกิจการโรงงาน
                                              ลงชื่อ                                                                                       ผูควบคุม / ที่ปรึกษา
                                                                     ขอรับรองวารายการตามบัญชีขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลําดับที่ ชื่อผูกอกําเนิด ทะเบียนโรงงาน เลขประจําตัว 13 หลัก ผูบันทึก หมายเหตุ
ปริมาณ
(ตัน)
แบบ  สก. 7
บัญชีแสดงรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ทําการบําบัดหรือกําจัด
ของ........................................................................................... ทะเบียนโรงงาน / เลขประจําตัว
วันที่กําจัดหรือบําบัด................... เดือน...............................................พ.ศ.............................
รายชื่อวัตถุดิบ รหัสวัตถุดิบ วันที่ผลิต ปริมาณ วันที่สงมอบใหเตาเผา ปริมาณ ผูรับมอบ เลขที่หลักฐาน
(สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว) (สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว) (วัน / เดือน / ป) (ตัน) (วัน / เดือน / ป) (ตัน) (เตาเผา) การรับมอบ
หมายเหตุ
แบบ  สก. 8
                                                                     ขอรับรองวารายการตามบัญชีขางตนเปนความจริงทุกประการ
                                              ลงชื่อ                                                                                       ผูควบคุม / ที่ปรึกษา
                                                      ลงชื่อ                                                                                       ผูประกอบกิจการโรงงาน
บัญชีแสดงรายการผลิตภัณฑเชื้อเพลิงผสม / วัตถุดิบทดแทน




(วัน / เดือน / ป) การรับมอบ (ตัน)
                                                                     ขอรับรองวารายการตามบัญชีขางตนเปนความจริงทุกประการ
                                              ลงชื่อ                                                                                       ผูควบคุม / ที่ปรึกษา
                                                      ลงชื่อ                                                                                       ผูประกอบกิจการโรงงาน
ของ........................................................................................... ทะเบียนโรงงาน / เลขประจําตัว
วันที่จัดทํา...................... เดือน...............................................พ.ศ.............................
ลําดับที่ ชื่อผูสงมอบ ทะเบียนโรงงาน เลขประจําตัว 13 หลัก
แบบ  สก. 9
ผูบันทึก หมายเหตุ
บัญชีแสดงการรับมอบเชื้อเพลิงผสม / วัตถุดิบทดแทน
ชนิดของผลิตภัณฑ
